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BUKTI PENYERAHAN TA/SKRIPSI/TESIS + CD/DVD  
PERSYARATAN PENGAMBILAN UNDANGAN WISUDA DAN  
PENGAMBILAN  IJAZAH 
 
NAMA  : ………………………………………..………………………………… 
NIM    : ………………………………………..………………………………… 
FAKULTAS  : ………………………………………..………………………………… 
PROG. STUDI : ………………………………………..………………………………… 
KONSENTRASI : ………………………………………..………………………………… 
PERIODE WISUDA : ………………………………………..………………………………… 
JUDUL SKRIPSI : ………………………………………..………………………………… 
 
Telah dinyatakan sesuai dengan ketentuan dan telah menyerahkan persyaratan sebagai berikut: 
 
No Yang Diserahkan Tanggal Penyerahan Penerima 
 
 
1. 
 
 
HARDCOVER  
CD/DVD TUGAS AKHIR, SKRIPSI, 
TESIS 
 
 
……………………... 
 
 
1) (……………………....) 
        Dosen Pembimbing 
 
 
 
 
2) (………………………) 
                Kaprogdi 
 
2. Sumbangan Buku : 
 
1) ……………………………………. 
2) ……………………………………. 
Pengarang : 
1) …………………………………… 
2) …………………………………… 
 
 
……………………… 
 
 
 
 
 
 
  (…………………………) 
 
3. 
 
 
Bukti Bebas Perpustakaan Fakultas 
 
……………………… 
 
………………………… 
 
 
4. 
 
 
CD/DVD TUGAS AKHIR, SKRIPSI, 
TESIS 
 
 
 
……………………… 
 
 
 
(…………………………) 
   Ka. UPT Perpustakaan 
 
Catatat :  Form Ini tidak boleh hilang dan wajib dibawa pada saat  pengambilan  
      Undangan Wisuda dan Pengambilan Ijazah  
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